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KATA SAMBUTAN
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Universitas Islam Indonesia
Peserta seminar yang saya hormati:
As s alamualailatm l4rarahmatullah Wab ar akatuh
Berkat rahmat dan karunia Allah SWT., Seminar Nasional Teknoin 2006 dapat
diselenggarakan. Tema Seminar Nasional Teknoin 2006 adalah "Pengembangan Produk
Berbasis Proses dan Manufaktur" yang relevan dengan usaha pemerintah unfuk
meningkatkan penggunaan sumber daya alam untuk mengurangi ketergantungan impor.
Seminar ini diharapkan sebagai media tukar informasi antar pihak perguruan
tinggi, lembaga peneliti, pemerintah dan pihak industri serta memberikan konstribusi bagi
perkembangan teknologi di Indonesia.
Atas nama seluruh civitas academica Fakultas Teknologi Industri Universitas
Islam Indonesia, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya Seminar Nasional Teknoin 2006 ini.
Seminar ini dapat berlangsung karena usaha terbaik dari panitia pelaksana. Terima kasih
secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Tatang Hernas Soerawidjaja (ITB
Bandung), Dr. Ing. Amir Partowiyatmo (BPPT), Ir. Syaiful Anam, MT. (Kepala Kilang
PUSDIKLAT Migas cepu) dan Bapak Prof. Madya Dr. Jailani M. Noor (uKM Malaysia)
sebagai keynote speaker, dan pihak sponsor yang mendukung kegiatan ini.
Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari Seminar Nasional Teknoin 2006.
Selamat berseminar.
Was al amual aikum Warahmatullah l(ab arakatuh
Dekan Fakultas Teknologi Industri
Universitas I lam Indonesia
FathulWahid, ST., MSc.
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KATA PENGANTAR
As s al amualaikum l4rar ahmatullah Wab arakatuh
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang berkat rahmat dan
hidayahNya kami dapat menyelenggarakan acara Seminar Nasional Teknoin 2006 ini.
Seminar Nasional Teknoin 2006 ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh
Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 2006, seminar ini
tetah memasuki penyelenggaran yang ke empat kalinya, sejak penyelenggaraannyayang
ertama yaitu pada tahun 2002.
Seminar Teknoin adalah suatu acara yang bertujuan terutama untuk meningkatkan
kerjasama dan pertukaran informasi antara pihak perguruan tinggi, lembaga peneliti,
pemerintah dan pihak industri dalam mendorong penerapan hasil penelitian dan
pengembangan teknologi, yaitu pada bidang: teknik tekstil, teknik industri, teknik kimia,
teknik elektro dan teknik mesin. Adapun tema Seminar Teknoin 2006 ini adalah
"Pengembangan Produk Berbasis Proses dan Manufaktur" yang tepat dengan kondisi
aktual perekonomian bangsa yang menuntut tiap komponen untuk kreatif dalam
menciptakan proses dan produk yang inovatif terutama dalam hal pemanfaatan sumber
daya alam yang terbatas.
Dalam Seminar Teknoin 2006 ini terdapat 94 makalah dimasukkan ke dalam
prosiding Seminar Teknoin 2006 (ISBN No. 979-96964-4-5), yang terdiri atas: 4 makalah
bidang Teknik Tekstil,2l makalah bidang Teknik Industri, 15 makalah bidang Teknik
Kimia, 33 makalah bidang Teknik Elektro dan 2l makalah bidang Teknik Mesin. Saya
sebagai ketua umum menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Dewan Penasihat, Dewan Pengarah dan Panitia Pelaksana yang telah berusaha
maksimal dan bekerjasama dengan baik hingga terlaksananya cara ini. Tak lupa kami
sampaikan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pemakalah dan peserta yang telah
berpartisipasi dalam acara ini. Terakhir, kami mohon maaf bila terdapat kekurangan dan
keterbatasan sebelum maupun saat acara ini berlangsung, dan kami mengharapkan saran
dan kritik yang membangun demi perbaikan acara ini pada pelaksanaan berikutnya.
W as s al amual aikum War ahm atullah lhabar akatuh
Yogyakarta, Juli2006
Ketua Umum
Ir. Agus Taufiq, MSc.
l l l
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DAF'TAR MAKALAH
TEKNIK KIMIA
TK 0l "Pengembangan Teknologi Pengolahan Dekstrin Dari Pati Umbi Talas (Colocasia Esculenta)
Sebagai Bahan Untuk Industri Pengolahan Pangan"
Agus Triyono
Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna - LIPI
TK 02 "Perhitungan Model Matematik Penurunan Kadar Air Asparagus Dalam Pengeringan
Secara Radiasi F ar I nfr ar e d (FlR)"
Dj umhawan Ratman Permana
Puslit Bioteknologi 
- 
LPI
TK 03 "Upgrading Bio Oil Properties by Alcohol Treatment : Reactive Distilation Methods"
Diana
Chemical Engineering Department,Faculty of Industrial Technology, Islamic University
of Indonesia
TK 04 "Analisis Tekno Ekonomi Dan Lingkungan (TEL) Dalam Proses Pemurnian Air Dengan
Metode Reverse Osmoses (RO)"
D. Malik
Prodi. Teknik Kimia' Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
TK 05 "Pengaruh Penambahan Bahan Serbuk Gergaji Terhadap Hasil Oksidasi LLDPE dengan
Km"O4lH2SO4"
Hasnah Mu'in, Denis Prifina Ilhami dan Lestari Hetalesi Saputri
Prodi. Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
TK 06 "Dasar-Dasar Polimer Yang Dripat Terbiodegradasi"
Hasnah Mu'in
Prodi. Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
TK 07 "Keunggulan Sequencing Batch Reactors (SBR) Dalam Mengolah Limbah Molase"
Herawati Budiastuti dan Emmanuela Maria Widyanti
Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung
TK 08 "Pengaruh Kelengkapan Organ Tanaman Dan Sedimen Terhadap Kinetika Pertumbuhan
Myriophyllum SP Yang Berada Dalam Air Baku Dalam Sistem Pengolahan Air Bersih"
Ignasius D.A. Sutapa, Dwi Nopianti dan Eka Prihatinningtyas
Pusnt Penelitian Limnologi - LIPI
TK 09 "Pengaruh Kelengkapan Organ Tanaman Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Morfologi
Lanj utan Myr i op hy I lum SP"
Ignasius D.A. Sutapa, Irene L.l dan Eka Prihatinningtyas
Pusat Penelitian Limnologi 
- 
LIPI
TK l0 "Keanekaragaman Mikroalga Dan Asosiasinya Terhadap Myriophyllum SP Sebagai Biofilter
Di Instalasi Pengolahan Air Bersih"
Ignasius D.A. Sutapa" Prytha Prasetya dan Eka Prihatinningtyas
Pusat Penelitian Limnologi 
- 
LIPI
TK I I "Sintesis Material Mirip Zeolit Terembani MnO2 Menggunakan Abu Layang (Fty Ash) Dan
Penggunaannya Sebagai Fotokatalis Pada Desinfeksi Bakteri Escherichia coli
Is Fatimahr), Karna Wijaya2) dan Khoirul Himmi Setyawan3)
l),3) Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Islam Indonesia
2\ Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Gajah Mada
TK l2 "Pemanfaatan Limbah Polongan KayuTembesu Melalui Proses Pirolisa"
M. Zaman
Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Sriwijaya
TK l3 "Isolasi Dan Amobilisasi Protease Dari Tempe"
Nancy Siti Djenar dan Bintang lwhan Moehady
Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung
TK l4 "Uji Kemampuan Mikroalga Chlorella sp Dalam Pengolahan Limbah Cair Tapioka"
SriHafti
UPT Balai Pengembangan Tepat Guna 
- 
LIPI
TK 15 "Pengaruh Konsentrasi Sukrosa Dan Sodium Bikarbonat Terhadap Kualitas Tablet Jahe
Effervescent"
Tri Radiyati
Balai Besar Pengembangan Tepat Guna Subang
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TT 0l "Optimalisasi Variasi Waktu Celup Ekstrak Teh Dan Zat Pemfiksasi Terhadap Kualitas Hasil
Pencelupan Katin Katun"
RiaNurDanD. Malik
Prodi. Teknik Kimia Konsentrasi Teknik Tekstil, Frkultas Teknologi Industri - U[
TT 02 "Pola Pendidikan Teknik Kimia-Tekstil Dalam Upaya Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan"
D. Malik
Prodi. Teknik Kimia Konsentrasi Teknik Tekstil, Fakultas Teknologi Industri - UII
TT 03 "Modifikasi Serat Wool Dengan Succinyc Anhydrate"
I ndah Mo I ektu z Zuchair ah
Bidang Studi Teknik Tekstil, Fakultas Teknologi Industri - UII
TT 04 "Pengaruh Surfaktan Kationik Pada Pewamaan Kain Cotton Dengan ZatWwnaAlam Loess"
I ndah Molektu z Zuchair ah
Bidang Studi Teknik Tekstil, Fakultas Teknologi Industri 
- 
UII
TEKNIK INDUSTRI
TI 0l "Analisi Kebutuhan Energi Dalam Melakukan Variasi Latihan Otot Bahu"
Agus Mansur dan Iwan Himawan
Prodi. Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
TI 02 "Penjadwalan Job Shop Non Deterministik Dengan Metode Algoritma Genetik (Study Kasus
dicv. cvB)"
Agus Mansur, Yuli Agusti Rochman dan Dwi Hendri Cahyadi
Prodi. Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
TI 03 "Implementasi Kansei Engineering Dalam Perancangan Alat Panen Sarang Burung Walet
Menggunakan Anthropometri "
Bambang ljitro S, Budi S. Goutama dan Martinus Hendriyanto
Laboratory Work Design & Ergonomic, Jurusan Teknik Industri, Universitas Surabaya
TI 04 "Pengukuran Hasil-Hasil Quality Control Circle (Qcc) Dengan Metoda Balanced Scorecard Di
PT. Inti Everspring Indonesia"
Asep Ridwan
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Suttan Ageng Tirtayasa
TI 05 "Supply Chain Management Adoption In Small Companies"
Bertha Maya Sopha
Departemnet of Mechanical and Industrial Engineering, Gajah Mada University
TI 06 "Everything Is Exception : Evolving Models On Project Environmenf'
Budi Hartono
Design, Simulation and Computation Laboratory (DSC Lab), Mechanical and Industrial
Engineering Department, Engineering Faculty UGM
TI 07 "Analisa Penambahan Fasilitas Mesin Industri Pada Proses Manufacturins di PT.Varia Usaha
Gresik Dengan Prinsip Ergonomi"
Erlina Purnamawaty
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
TI 08 "Mengatasi Bullwhip Effect Pada Supply Chain Management Dengan Konsep Server Whole
Inventory Managed (WIM) Menggunakan SQL Server"
Faisal Hendransyah, M.Bardan, Asditia dan Fuad Syarif
Lab. Sistem Produksi, Prodi. Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri 
- 
UII
TI 09 "Perancangan Ulang Gitar Elektrik Berdasrkan Prinsip-prinsip Ergonomi"
Hartomo dan Titan Era Yudha
Prodi. Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri 
- 
UII
TI l0 "Peningkatan Kualitas Air Galon Dengan Metode Fast dan QFD"
Ig. Joko Mulyono dan L. Putu Christina E.D
Jurusan Teknik Industri, Universitas Katholik Widya Mandala
TI I I "Optimasi Produk Pakaian Jadi Dengan Menggunakan Metode Goal Programming"
Marni Astuti
Fakultas Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto
TI 12 "Kepahaman Pada Adopsi Sistem Manajemen Mutu Iso 9000:2000, Sepatutnya Dapat
Meningkatkan Kemampuan Industri Nasional"
Masri Wendy Zulfikar
BTMP 
- 
BPPT PUSPITEK
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TI 13 "Otomasi Desain Produk Pada Perencanaan Proses Generatif Berbantuan Komputer Berbasis
Sistem Pakar"
Muhammad Ridwan Andi Purnomo. Chairul Saleh dan Fatimah
Lab. Sistem Produksi, Prodi. Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri - UII
' TI 14 "Pengkodean Desain Produk pada Perencanaan Proses Generatif Berbantuan Komputer
Menggunakan Sistem Pakar"
Muhammad Ridwan Andi Purnomo. Chairul Saleh dan Dwi Yuniandari
Lab. Sistem Produksi, Prodi. Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri - UII
TI 15 "CRM Sebagai Solusi Memenangkan Persaingan"
Nasfiendry
Jurusan Teknik Industri - UNIKOM
TI 16 "Mengelola Dampak Ekonomi Terhadap Pengendalian Kualitas Terpadu"
Nasfiendry
Jurusan Teknik Industri 
- 
UNIKOM
TI l7 "Pengukuran Kualitas Pelayanan Bank Syariatr Mandiri Cabang Cilegon Dengan
Menggunakan Model Servqual"
Putiri Bhuana Katili, Shanti Kirana dan Nurman Nas Syarif
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
TI l8 "Studi Pengaruh Implementasi Customer Relationship Management (CRM) Terhadap Tingkat
Kepuasan Pelanggan "
AbdulJalal
Prodi. Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri - UII
TI 19 "Automation Storage With Robotic Aplication"
Rommy Putra Dony, Agus Dwi Setiawan, Citra Dwi Satyawan dan Iwan Nugraha
Risef Grup Lab. Sistem Produksi, Prodi. Teknik Industri, FTI - UII
TI 20 o'Perencanaan Strategi Bisnis Departemen Paper Tube Berdasarkan Tingkat Kegagalan dan
Nilai Sigma Di PT. Indah Kiat Pulp And Paper"
Hadi Setiawan
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik" Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Tl2l "Pengujian Usability Untuk Rancangan Antarmuka Manusia-Mesin Pada Sistem Proses
Sigit Santoso"
Kelompok Ergonomika dan Budaya Keselamatan - BPTKN, Pusat teknologi Reaktor
dan Keselamatan Nuklir (PTRKN)- BATAN
TEKNIK ELEKTRO
TE 0l "Implementasi Agen MP3 Player Berdasarkan Polling SMS"
Aghus Sofuan, Agung Budi Prasetijo dan Berda Setya A
Jurusan Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Dipenegoro
TE 02 "Pemisahan Sinyal-Sinyal Audio Yang Tercampur Menggunakan Algoritma Cepat ICA
Kawasan Frekuensi"
Achmad Hidayatno, Imam Santoso dan Vandy Aulia Abkhari
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
TE 03 "Design of Optical Sensor For Liquid Phase And Composition Monitoring : A Preliminary
Report"
Ahmad Jais Aliasr) And vladimir I. Busurin2)
l) Senior Lecturer, Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute Of Aviation
TechnologY
2) Professor (DSc., Ph.D), Moscow Aviation Institute, Federation Of Russia
TE 04 "Rancangan SMS Server Sebagai Alat Pengonfol Beban Listrik Berbasis Komputer"
Arnita
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Bung Hatta
TE 05 "Analisis Pemasangan Kapasitor Bank Untuk Perbaikan Faktor Daya Pada Motor Unit Raw
Mill Dan Kiln Mill DiIndarung IV PT. Semen Padang"
Erhaneli
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Padang
TE 06 "Building Automation System Untuk Mendukung Konservasi Energi Berbasis
Mikokontroler AT89S5 l"
F. Yudi Limpraptono dan Mimien Mustikawati
Prodi. Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang
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TE 07 "Analisis Penerapan Mobile Number Portability Dengan Solusi Intelligent Network"
Fitri Yuli Zulkifli
Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia
TE 08 "Pengurangan Arus Harmonisa Pada Generator Sinkron Satu Fase Pembangkit Miko Hidro"
Ghofar Arifin
Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung
TE 09 "Studi Perbandingan Aliran Daya Listrik Metode Newton - Raphson dan Fast - Decoupled"
Hartono
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
TE l0 "Pengujian Full Scan Hasil Perancangan Chip Interface I2C Dengan ATPG Tretramax"
Hendra Setiawanl) 2)
l) Prodi. Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
2) Laboratorium IC Design, InstitutTeknologi Bandung
TE I I "Analisis Gangguan Pada Pengoperasian Transformator Distribusi Fasa Tunggal Tipe CSP Di
PLN Yogyakarta"
Henrey Daniel Dalam
Mahasiswa S-2 Pada Jurusan Teknik Elektro, Universitas Gajah Mada
TE 12 "Pengaruh Nonlinearitas Pada Algoritma Cepat ICA Dalam Memisahkan Citra Yang
Tercampur"
Imam Santosor), Ahmad Hidayatno2) dan Kuncoro Wibisono3)
l),2) Jurusan Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
3) Mahasiswa Jurusan elektro, Fakultas Teknik, Universitas Dipenegoro
TE 13 "Alat Monitor Resistansi Kulit Berdasarkan Faktor Psikologi Berbasis PC"
Irmalia Suryani Faradisa dan Bondan Asmuhadi
Prodi. Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional, Malang
TE 14 "Termometer Badan, Penghitung Denyut Jantung Dan Tekanan Darah Dengan Output Suara
Dan Penampil LCD Berbasis Mikrokontroler AT89S8252"
Irmalia Suryani Faradisa dan A. A. Nym Oka Wisnawa
Prodi. Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional, Malang
TE 15 "Analisis Prakiraan Beban Jangka Pendek Menggunakan Metode ANN (ldapllve Neural
Network) Di Gardu Induk Sengkaling"
IninE Budi Sulistiawati dan Ni Putu Agustini
Teknik Elektro, Prodi. Energi Listrik, Fakultas Teknologi Industri, ITN Malang
TE 16 "Optimalisasi Penempatan Fixed Capasitor Dengan Menggunakan Metode Strategi Pencarian
Heuristik Baru Pada Sistem Distribusi Radial Di Gardu Induk Sengkaling Penyulang Pujon"
Irrine Budi Sulistiawati dan Ni Putu Agustini
Teknik Elektro, Prodi. Energi Listrik, Fakultas Teknologi Industri, ITN Malang
TE 17 "Sistem Kontrol Navigasi Robot Mobile Berpenggerak Diferensial Penjejak Trayektori Bezier"
Iwan Setiawan, Darjat dan Trias Andromeda
Laboratorium Teknik Kontrol Otomatis, Teknik Elektro, Universitas Diponegoro
TE l8 "Optimasi Sistem Pertanian Untuk Menentukan Kombinasi Pupuk Terhadap Penggunaan Luas
Tanah"
Kasirahl), I Gede Susrama2)
l) Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto
2) Jurusan Teknik Informatika, ITATS
TE 19 "Perancangan Digital Surround Prologic Dekoder 5.1 Dari Input Stereo"
Mimien Mustikawati dan Made Wartana
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, ITN Malang
TE 20 "Perancangan Sistem Kendali Adaptif Model Following Pada In-Flight Simulator N250-PAl
Dengan Metode Kendali Optimal 
- 
Kuadrat Linier"
Mohammad Ardi Cahyono dan Yusa Asra Yuli Wardana
Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto
TE 21 "Pendeteksian Kebocoran Pipa Dengan Metode Kebocoran Fluks Magnet"
Mukhtaher
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Bung Hatta
TE22 "Perancangan Solenoida Untuk Pelayangan Magnetik"
Mukhtaher
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Bung Hatta
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TE 23 "Kendali PID Kecepatan Motor DC Tanpa Beban Dengan Penentuan Konstanta PID
Menggunakan Root 
- 
Locus PadaZero Berimpit"
Oyas Wahyunggoro, Dian Pumomo Adi dan Priyatmadi
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada
TE 24 "Pengembangan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rumah Tangga Terhubung
Jaringan Distribusi"
Petrus Pratomo
Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung
TE25 "Rancangan Sistem Adaptive Neuro 
- 
Inferensi Fuzzy Untuk Prediksi Apogee Roket
Meteorologi"
Rachmat Ramdanit) dan Rosidi Sukanta2)
l) Peneliti Bidang Kendali, Pusat Teknologi Wahana Dirgantara, Lapan
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Suryadarma
2) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Suryadarma
TE 26 "Desain Fuzzy Untuk Tunning Parameter Kontroller PID Pada Pengendalian Kecepatan Motor
Induksi Tiga Fasa Dengan Simulasi Menggunakan Matlab"
Slamet Winardi dan Winah Yudi
Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
TE 27 "Aplikasi Pelayanan I formasi Pada Pelanggan Toko Buku Menggunakan WEB dan SMS
Suryohadir)dan I Gede Susrama2)
l) Universitas Kartini Surabaya
2) Jurusan Teknik Informatika, ITATS
TE 28 "Perancangan Penyandian Gray Untuk Shaft Encoder"
Tito Yuwono, Rismayanto
Prodi. Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
TE 29 "Kinerja Pengendali Fuzzy Bertipe 2 Interval Pada Plant Pendulum TerbaliK'
Wakhyu Dwionor) dan Bambang Riyanto2)
l) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, UMS Purwokerto,
2) Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika, Institut Teknologi Bandung
TE 30 "Sistem Pemesanan Makanan Berbasis Mikrokontroler AT89S5I Dengan Tampilan Program
Delphi"
Yusuf AzizAmrulloh, Suyamto dan Muhammad Soffan
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
TE 3l "Perancangan Protokol Komunikasi Multidrop RS-485 Pada Sistem Antrian"
YusufAziz Amrulloh, Budi Astuti dan Ahmad Fajry
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
TE32 "Aplikasi Barcode Sebagai Penghitung Pengunjung Di Perpustakaan Akademi Teknik Dan
Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya"
Ariyono Setiawan dan Heri Sudarmadji
Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya
TE 33 "Pengendali Derau Secara Aktif Kanal Tunggal Menggunakan Anfis On-Line "
Muhammad Andang Novianta
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, ISTA Yogyakarta
TEKNIK MESIN
TM 0l "Pengaruh Tebal Core Terhadap Kekuatan Bending Komposit Sandwich Serat Karung Goni -
Polyester Dengan Core Kayu Randu"
Andri Setiyo Wibowor)dan Kuncoro Diharjo2)
l) Alumni Jurusan Teknik Mesin FT UMY
2) Dosen Jurusan Teknik Mesin FT UNS
TM 02 "Stress Concentration Factors Of Stepped-Shafts Of Circular-To-Square Cross Section Under
Axial Tension"
Asnawi Lubis dan Jamiatul Akmal
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Lampung
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Abstraksi
Tegangan pada sebuah poros prismatik akibat beban luar dapat dihitung dengan memakai persamaan
tegangan dasar. Tegangan ini disebut tegangan nominal. Untuk sebuah poros bertingkat yang dibebani,
misalnya dengan tarik al<sial, tegangan yang dihasilkan lebih tinggi daripada tegangan nominal pada
poros prismatik karena berubahnya distribusi tegangan dan terkonsentrasi pada daerah perubahan
penarnpang. Untuk menghubungkan tegangan mal<simum pada daerah perubahan penampang dengan
tegangan nominal dibutuhkan sebuah faktor yang disebut faktor konsentrasi tegangan. Tulisan ini
menyaiikan grafikfaktor koruentrasi tegongqnyang dapat dipakai langsung dalan desain poros bertingkat
dengan perubahan panampang dari lingkaran ke bujursangkar akibat beban tarik aksial. Grafik tersebut
diturunkan dari hasil kajian metode elemen hingga dan disajikan dalam bentuk grafikyang serupa dengan
graJik Petersonyang sudah dikenal dengan baik.
Kata kunci: poros bertingkat, fahor konsentrasi tegangan, tegangan nominal, metode elemen hingga
Introduction
Shaft is a machine element whose function for power transmission. Shaft is often needed
stepped form (change in cross-section). Example is a rotated shaft with square shoulder for the seat
bearing. In such, the shaft could be subjected to combined loading ofaxial, bending, and torsion [12]
If a shaft is smooth, the resulting stress due to loading can be computed using the elementary stress
equations. This stress is called nominal stress. For a non-smooth shaft (stepped shaft), the elementary stress
equations are no longer hold for calculating the actual stress as the stress would be higher than the nominal
stresses. To relate the maximum stress at the discontinuity with the nominal stress calculated using the
elementary stress equation, a factor is needed which is called stress concentration factor (SCF). The
magnitude ofthis fastor depends on diameter atio, cross-section, radius of fillet and types of loading (axial,
bending, torsion, or their combination).
Stress concentration factor for a stepped shaft of uniform cross-section can be found in many
standard textbook of mechanics of materials 12,3,4, 10, l3]. Until now, the most complete source of graph
of stress concentration factors for various geometry of shaft, bar, and plat is a compendiums by Peterson
[9]. In this compendiums, stress concentration factor ((,) for stepped shaft of uniform cross-section were
plotted as function of non-dimensional geometry. Today state of the art modem literature is also still using
the Peterson's graph for analyzing the stepped shaft ofuniform cross-section, see for example, Kang, et al
[6]. Pan, et al [8] used the Peterson's graph to analyze the torsional vibration ofstepped shaft. Kim and Kim
[7] used the same graph to analyze the stresses at the stepped shaft subjected to axial tension.
In the compendiums of stress concentration factors by Peterson, it cannot be found a graph for
stepped shafl of circular to square cross-section, Baker [] carried out a flnite element study using ALGOR
version 3.18 to obtain the characteristic ofstepped shaft ofcircular to square cross-section subjected to
combined loading of static bending and torsion. In his MSc thesis, Baker investigated three values of
diameter ratio, but did not make the radius of filled varied so graphs that can be used for design purpose
were not produced. To analyze a stepped shaft of circular to square cross-section, it was common to apply
the graph for stepped shaft of uniform circular cross-section of equivalent cross-sectional rea to square
[15]. This was usually done because similar graph for stepped shaft ofcircular to square cross-section was
not available either in textbook or in today state ofthe art modern literature. This paper presents agraph for
design purpose ofstress concentration factor ofstepped shaft ofcircular-to-square cross-section under static
axial tension. The graph was derived from an extensive linier finite element parametric study and presented
in line ofthe well-known Peterson's graph for stepped shaft ofuniform circular cross-section.
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Stress-Concentration Factors
Shaft is an important element in mechanical construction. Shaft is usually has function for power
transmission. Shaft can be found as square cross-section as well as circular cross section, however, majority
of shafts are circular cross-section as its main function is for power transmission. Whereas, shafts of square
cross-section are usually only used for supporting load.
Circular shaft is a rotating element where other elements uch as gears and pulley are mounted.
Such a shaft could be subjected to axial (tension or compression), bending, torsion, or their combination as
shown in Figure l.
Figure 1. A circular shaft subjected to combined loading ofaxial, bending and torsion
In particular application, a shaft of non-uniform area of cross section (stepped shaft) might be
used. Change in area of cross-section of stepped shaft results in stress concentration at the discontinuity, In
order to reduce the effect ofstress concentration at the region ofchange in cross-section, fillet ofradius r is
usually given as shown in Figure 2.
Figure 2. Circular stepped shaft with shoulder or radius r
The ratio of maximum stress at acritical point to the nominal stress is called stress concentration
factor. Stress concentration factors of circular stepped shafts have been given by Peterson [9]. The
magnitude of this factor is a function of non-dimensional parameter D2lDy and rlDy Stress concentration
factor, K1, can be written as:
ff
K, = .1B; for normal stress
o ro,
r
"  
=ft forshearstress
' nom
Where,'f,or circular cross section the nominal stress is given by:
4P(r = 
-: for axial load
- 
nom 
7D,' '
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- - -t- -!-'-'F -
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. . .  (4)
For a stepped shaft under static loading, the effect ofstress concentration factor is not significant.
However, ifthe shaft is subjected to fluctuated load, equation (4) becomes [2]:
o', = rl (K,o,)' + 3(K,g 
_)' . . .  (5)
Figure 3 and 4 are typical graph of stress concentration factor for uniform square and circular
stepped-shaft respectively. These graphs were taken from the book "stress Concentration Factor" by
Peterson [9]. Similar graph for bending and torsion load can be obtained from the same book.
In the book of Peterson, it cannot be found a graph of stress-concentration factor for a stepped
shaft of circular to square cross-section (Figure 5). In fact, stepped shaft of this form can be found in
practice, such as, the output low speed reducer at mill and diffi:ser station in suguu cane industry [5]. This
paper aims to provide graph of stress concentration factor of stepped shaft of circular to square cross-
section under axial tension that can be used directly for design purpose.
Figure 3. Stress concenfiation factors ofsquare stepped shafts
Figure 4. Stress concentration factors ofcircular stepped shafts
I t l
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Figure 5. Stepped shaft ofcircular to square cross-section
Finite Element Analysis
Figure 5 shows a stepped shaft of circular cross section of diameter D to square cross-section of
diagonal d. Finite element parametric study was carried out for every combination of pararneter D/d and, r/d.
For geometry with particular D/d value, six analyses were done by varying the r/d value. Table I gives the
geometry configuration for parametric finite element study performed.
Table
Figure 6 shows a fypical finite element model of the shaft. The element ype used is the ANSYS 3-
D solid 92 tetrahedron. This element has ten nodes with three degree of freedom at each node: translation in
the 
-x, -y, and -z direction. All nodes at the circular end were fixed and axial tension load was applied at the
square cross section end,
Loaded-end
,--y'-.
Figure 6. Typical finite element model ofstepped shaft ofcircular to square cross-section
Figure 7 shows the axial stress distribution along the shaft due to axial tension. The maximum of
axial stress can be read from the graph. This maximum stress was then recorded for every combination of
pararneter D/d and r/d and divided by the nominal stress for axial tension [see equation (2)]. From this, a
graph in line ofPeterson's for uniform circular stepped shaft can then be plotted.
. Geometric confieuration for
D/d r/d
1.3 0.05 0. 0 0. f 0.20 0,25 0.30
1.5 0,05 0, 0 0 ) 0.20 0.25 0.30
1.7 0.05 0. 0 0 ) 0.20 0,2s 0,30
1.9 0,05 0, 0 0, ) 0,20 0.25 0.30
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Figure 7. Axial stress distribution due to axial tension load
Results & Discussion 
I
As can be seen from Figure 7, the m'aximum stress located at the region of change in cross-section.
The stress plotted in Figure 7 is the von Mises stress. In fact, this stress is almost the same as the axial
stress, as the load was only a,xial tension. The small different between von Mises and axial stress results
from the effect of Poisson's ratio. The maximum von Mises stresses were then recorded as shown in Table
2:
Table 2 Maximum von Mises stress for various geometry of stepped shaft under axial tension (MPa)
Stress concentration factor can be obtained from Table 2 by dividing the stresses by the nominal
stress. Because the maximum stresses located at the shoulder, exactly at the corner ofthe square part, then
the nominal stress can be obtained as:
P
ono, =-j
A
Where P: applied load: 100 N
I = cross-sectional rea of square
. . . (6)
r/d= 0.05 r/d:0.10 r/d = 0.15 r/d = 0.20 r/d:0.25 r /d:0.30
R/d* 1.3 0.061633 0.046082 0.040635 0.03 5l9l
Md:1.5 0.066206 0.048471 0.042187 0.036956 0.034294
Nd= t .7 0.067369 0.049489 0.043 l2 I 0.03751 I 0.034737 0.032924
Md= 1.9 0.069589 0.049667 0.043t76 0.038005 0.03456',1 0.03303 r
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In this analysis, the area of square shaft was constant by setting the value of diagonal of the square constant,
i.e. d= 100 mm, therefore:
.  d2 loo2A- " = 5000mm2
22
From equation (6), the nominal stress is:
l00N6 =___ = 0.02 IVpa.
- nom Sooomm-
By dividing the maximum stresses in Table 2 by this nominal stress, stress concentration factors were
obtained as shown in Table 3. A graph ofstress concentration factors can then be plotted from Table 3 as
shown in Figure 8.
As can be seen from Figure 8 stress concentration factors increase as the diameter to diagonal ratio
increase and decrease as the radius of filled to diagonal ratio increase. The graph shows a similar trend to
the well-known Peterson's graph for stress-concentration factors for stepped shafts of uniform circular of
sguare cross-section. By comparing Figure 8 with Figure 3 and 4, it seems that the effect of diameter to
diagonal ratio, D/d, is not significant. It should be noted, however, that the spectrum of this ratio is small
compared with Figure 3 and 4. A wide rugeof D/d values should be included and this is the subject of
further publication elsewhere.
Figure 8. Stress concentration factor ofstepped shaft ofcircular to square cross section under axial tension
Conclusion
A graph for stress concentration factors of stepped shaft of circular to square cross section under
axial tension load was produced. This graph was derived from parametric finite element study and can be
directly used tbr design purpose. This graph shows a similar trend to the well known Peterson's graph for
stress concentration factors ofuniform circular or square stepped shaft.
able 3. Stress concentration for of al
r/d = 0.05 r/d = 0.10 r/d= 0.15 r/d:0.20 r/d:0.25 r/d = 0.30
IUd= .3 3.08 r7 2.3041 2.03 t8 7596
tud= 5 3.3103 2.4236 2.1094 .8478 1.7 147
Md= 7 3.3685 2.4745 2.t561 .87s6 1.7369 t.6462
Md= 9 3.4795 2.4834 2, I  588 9003 1.7284 1.65t6
Strsss concantratlon tactotr ot stepped shaft under axlal tenslon
3.0
b z.s
1.5
1.0
0.00 0.15
tld
Ud= 1.9
Vz '1.7D/d. '1.5
\
Dkt. ' t .3
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